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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Kamis 13:00-14:40 















KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
13 Mar 2021 
PENDAHULUAN:  Persiapan, pengkondisian dan Pengantar Umum, 
Kontrak Perkuliahan, Pembagian Kelompok, Penjelasan Umum 
model Pembelajaran (ruang lingkup materi dan metode 
pembelajaran. Pengarahan Survey Lapangan (type kluarga yang 











18 Mar 2021 
 
   









25 Mar 2021 
 
 









1 Apr 2021 








8 Apr 2021 











15 Apr 2021 
 Konsep Pernikahan dan Urgensinya dalam    










22 Apr 2021 
 

























UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 
: 01025004 - Muamalah 
: 4G 
 
Jadwal Kuliah R.---- Kamis 13:00-14:40 













                           PARAF 
KET. KELAS DOSEN 
9 Kamis 
3 Jun 2021 
 
 PUTUSNYA PERNIKAHAN:  
      a).Thalak  b). ‘Ila’ c). Zihar d). Khulu’ d). Fasakh  e). Li’an 
2. PUTUSAN PERKAWINAN DI INDONESIA: 












10 Jun 2021 
Pembahsan tentang Kasus-kasus Kontemporer 
berhybungan dengan Keluarga, kasus poligami, 
nikah siri, nikah lintas agama, KDRT, Wanita 











17 Jun 2021 
Problematika Keluargadi Era Desrupsi dan Solusinya 










24 Jun 2021 
Presentasi Hasil Survey kelompok 1 tentang Kasus 











1 Jul 2021 
Presentasi Hasil Survey kelompok 2 ttg KDRT: 











8 Jul 2021 
   
 Presentasi Hasil Survey kelompok 3 ttg Nikah Dini dengan 










15 Jul 2021 
Presentasi kelompok 4  ttg kasus gugat cerai isteri  karena suami 
pemalas, Nganggur, tidak mmberi nafkah, tdak membantu pekerjaan 











Selasa   
 23 Juli 2021 
 U A S  (Ujian Akhir Semester) 
 














1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 2 9  J u l i  2 0 2 1 . 
Dosen ybs 
 
AFNI RASYID, MH., Dra. 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 









: 01025004 - Muamalah 
: 4G 
Dosen : AFNI RASYID, MH., Dra. 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021 
23 Juli 2021 
1 1901025007 ENDAH PERMATASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
2 1901025017 DESTHIYA RAMADHANI √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 94 
3 1901025019 UMI KULSUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4 1901025031 TYTA USHA LARA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5 1901025043 AZZAHRA HAFJUWIKA ISTIQOMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6 1901025057 ANIS WAHYUNINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7 1901025081 AZIZAH ZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8 1901025105 TIARA PUTRI ADZANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
9 1901025117 FENNY AZIZI LUBIS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10 1901025129 HAYANA WULANDARY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11 1901025141 NURAZIZAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12 1901025153 ALYA HAFIZH KHOIRUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13 1901025155 SAUSANTI EKA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14 1901025165 RISKA MAWARNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15 1901025167 NURLIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16 1901025177 VELLA LUTFIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17 1901025189 FITRIA NURUL ISTIANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18 1901025201 AYU PUTRI ALZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19 1901025210 YOFIE NUR FAAIQAH √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 94 
20 1901025213 SITI FARIDA HANDANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21 1901025225 BINTANG MAHA PUTRA TASIK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 









: 01025004 - Muamalah 
: 4G 
Dosen : AFNI RASYID, MH., Dra. 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021 
23 Jul 2021 
22 1901025237 LIDYA JANUARSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
23 1901025249 NUR FATIN IBTISAM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24 1901025273 MAULIDIYA NABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
25 1901025275 CINDY AMALIA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
26 1901025285 MAYA LUTFATUL MAULIDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
27 1901025309 NADIVA AZTI RAMADHANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
28 1901025321 NADIA APRILIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
29 1901025333 NINDY RIZKA SETYARIS PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
30 1901025359 NIDA FARHANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
31 1901025369 TIURMAIDA BR AMBARITA √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 94 
32 1901025381 PUTERI SHAFA DWITYAS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
33 1901025393 NAJWA RACHMANI QOURI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
34 1901025405 NABILLAH CHAERANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
35 1901025417 AYUDIA ADISTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
36 1901025440 FAUNIA ANDESTA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
37 1901025455 MOHAMAD MAULANA ZUFAR ROFID √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
38 1901025458 SITTA SEFTIANA ZENIEN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 




Jakarta,  25 Juli 2021 
  Dosen ybs, 
 
 
 AFNI RASYID, MH., Dra. 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 
: Genap 2020/2021 
: Muamalah 
: 4G 
: AFNI RASYID, MH., Dra. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1901025007 ENDAH PERMATASARI 84 94 80 72 80.70 A 




3 1901025019 UMI KULSUM 96 90 72 76 80.50 A 
4 1901025031 TYTA USHA LARA 88 82 68 78 77.50 B 
5 1901025043 AZZAHRA HAFJUWIKA ISTIQOMAH 96 94 84 65 80.10 A 
6 1901025057 ANIS WAHYUNINGSIH 84 95 80 86 86.55 A 
7 1901025081 AZIZAH ZAHRA 82 95 78 80 83.45 A 
8 1901025105 TIARA PUTRI ADZANI 84 94 74 80 82.40 A 
9 1901025117 FENNY AZIZI LUBIS 84 96 72 64 76.00 B 
10 1901025129 HAYANA WULANDARY 88 94 64 86 82.70 A 
11 1901025141 NURAZIZAH 82 92 84 70 80.20 A 
12 1901025153 ALYA HAFIZH KHOIRUNNISA 84 95 64 80 80.15 A 
13 1901025155 SAUSANTI EKA PUTRI 86 92 78 82 83.90 A 
14 1901025165 RISKA MAWARNI 84 93 66 88 83.35 A 
15 1901025167 NURLIANA 86 94 72 86 84.50 A 
16 1901025177 VELLA LUTFIAH 96 96 74 84 85.70 A 
17 1901025189 FITRIA NURUL ISTIANAH 90 92 94 82 88.30 A 
18 1901025201 AYU PUTRI ALZAHRA 88 94 82 90 88.80 A 




20 1901025213 SITI FARIDA HANDANI 88 94 60 70 75.30 B 




22 1901025237 LIDYA JANUARSIH 86 90 66 82 80.40 A 
23 1901025249 NUR FATIN IBTISAM 83 90 56 58 68.00 B 




25 1901025275 CINDY AMALIA PUTRI 80 95 68 66 75.15 B 
26 1901025285 MAYA LUTFATUL MAULIDA 86 92 72 72 78.40 B 
27 1901025309 NADIVA AZTI RAMADHANTI 92 88 76 78 81.40 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 
: Genap 2020/2021 
: Muamalah 
: 4G 
: AFNI RASYID, MH., Dra. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





28 1901025321 NADIA APRILIANA 94 94 82 66 79.80 B 
29 1901025333 NINDY RIZKA SETYARIS PUTRI 88 90 72 80 81.30 A 
30 1901025359 NIDA FARHANA 86 88 90 60 77.10 B 
31 1901025369 TIURMAIDA BR AMBARITA 80 92 64 74 76.60 B 
32 1901025381 PUTERI SHAFA DWITYAS 86 94 82 70 80.60 A 
33 1901025393 NAJWA RACHMANI QOURI 86 88 78 80 82.10 A 
34 1901025405 NABILLAH CHAERANI 86 88 86 86 86.50 A 
35 1901025417 AYUDIA ADISTI 84 98 84 84 87.50 A 




37 1901025455 MOHAMAD MAULANA ZUFAR ROFID 92 92 96 92 93.00 A 
38 1901025458 SITTA SEFTIANA ZENIEN 88 96 78 86 86.70 A 
Ttd 
 
AFNI RASYID, MH., Dra. 
